











Pada bab 5 ini, disajikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Pengaruh 
Kepuasan Kerja terhadap Kepuasan Hidup yang telah dilakukan di Direktorat 
Samapta POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta dengan melibatkan 150 anggota 
kepolisian sebagai sampel penelitian. Selanjutnya, menyajikan implikasi bagi 
pihak manajerial, memaparkan keterbatasan penelitian dan merumuskan saran 
untuk penelitian selanjutnya. 
5.1. Kesimpulan 
1. Hasil analisis penilaian responden pada variabel dimensi kepuasan kerja 
dan kepuasan hidup. 
a. Tingkat kepuasan pada variabel kepuasan hidup di anggota 
kepolisian Ditsamapta termasuk dalam kategori yang tinggi. 
b. Tingkat kepuasan pada dimensi pekerjaan di anggota kepolisian 
Ditsamapta termasuk dalam kategori yang tinggi. 
c. Tingkat kepuasan pada dimensi gaji di anggota kepolisian 
Ditsamapta termasuk dalam kategori yang tinggi. 
d. Tingkat kepuasan pada dimensi promosi di anggota kepolisian 
Ditsamapta termasuk dalam kategori yang tinggi. 
e. Tingkat kepuasan pada dimensi supervisi di anggota kepolisian 





f. Tingkat kepuasan pada dimensi rekan kerja di anggota kepolisian 
Ditsamapta termasuk dalam kategori yang tinggi. 
2. Hasil analisis pengaruh dimensi dari kepuasan kerja terhadap kepuasan 
hidup. 
a. Dimensi pekerjaan, gaji, promosi, supervisi dan rekan kerja di 
variabel kepuasan kerja memiliki pengaruh sebesar 76% terhadap 
variabel kepuasan hidup. 
b. Dimensi pekerjaan dalam kepuasan kerja memiliki pengaruh yang 
positif dan signifikan terhadap kepuasan hidup. 
c. Dimensi gaji dalam kepuasan kerja memiliki pengaruh yang positif 
dan signifikan terhadap kepuasan hidup. 
d. Dimensi promosi dalam kepuasan kerja memiliki pengaruh yang 
positif dan signifikan terhadap kepuasan hidup. 
e. Dimensi supervisi dalam kepuasan kerja memiliki pengaruh yang 
positif dan signifikan terhadap kepuasan hidup. 
f. Dimensi rekan kerja dalam kepuasan kerja memiliki pengaruh yang 
positif dan signifikan terhadap kepuasan hidup. 
5.2. Implikasi Manajerial 
Penelitian ini membahas mengenai pengaruh kepuasan kerja terhadap 
kepuasan hidup pada anggota kepolisian di Direktorat Samapta POLDA 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepuasan hidup merupakan salah satu 
indikator dari kesejahteraan anggota polisi sebagai aparatur negara. Kepuasan 





keseluruhan bersama-sama menentukan sejauh mana individu secara 
komparatif merasakan seberapa baik hidup mereka, maka dari itu kepuasan 
kerja perlu diperhatikan oleh instansi khususnya Direktorat Samapta POLDA 
Daerah Istimewa Yogyakarta karena kepuasan kerja mencerminkan perasaan 
anggota kepolisian terhadap pekerjaannya. 5 dimensi kepuasan kerja yang 
dapat diperhatikan seperti: 
a. Pekerjaan  
Cara instansi memaksimalkan kepuasan pada dimensi pekerjaan itu 
sendiri adalah dengan cara memberikan fasilitas yang cukup untuk 
menunjang pekerjaan dari anggota kepolisian, salah satu contohnya  
dengan memberikan kendaraan operasional dan patroli yang 
diperlengkapi keamanan yang lebih baik dibanding kendaraan pada 
umumnya dan dilakukan pembagian fasilitas kerja secara adil karena 
anggota polisi tersebut akan merasa lebih aman dan nyaman dalam 
pekerjaannya. Kepuasan pada dimensi pekerjaan dapat memberikan 
dampak positif seperti emosi, semangat kerja dan tingkat kehadiran yang 
lebih baik dari anggota polisi. 
b. Gaji  
Cara instansi memaksimalkan kepuasan pada dimensi gaji adalah dengan 
memerhatikan beban pekerjaan dan tanggung jawab yang disesuaikan 
dengan jumlah gaji yang diberikan instansi agar mereka merasa puas. 
Instansi juga bisa memberikan opsi pekerjaan diluar pekerjaan pokok 





adalah polisi yang bekerja dibagian unitpolsatwa bisa diberi pekerjaan 
sebagai pelatih hewan secara umum diluar lingkungan kepolisian. 
Kepuasan pada gaji memberikan rasa penghargaan atas apa yang 
dilakukan oleh anggota kepolisian. 
c. Promosi 
Cara instansi memaksimalkan kepuasan pada dimensi promosi adalah 
dengan dan menjalankan kebijakan promosi yang terbuka dan dapat 
dipertanggung-jawabkan sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 19 
Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Jabatan Terbuka di Lingkungan 
Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pihak manajemen perlu 
memerhatikan kompetensi dan prestasi dari anggota polisi sebagai syarat 
atas diberikannya kesempatan promosi tersebut sehingga anggota polisi 
merasa kompetensi dan prestasinya dihargai. 
d. Supervisi 
Cara instansi memaksimalkan kepuasan pada dimensi supervisi adalah 
dengan menghargai pekerjaan bawahannya serta memiliki cara 
komunikasi dan sikap yang baik dan menyenangkan dalam pengawasan 
terhadap bawahan. Sosok atasan didalam lingkungan kepolisian dapat 
dianggap sebagai figur orang tua yang dapat mendengar, membimbing 
dan menuntun bawahannya. Cara atasan dapat dinilai menyenangkan atau 







e. Rekan Kerja 
Cara instansi memaksimalkan kepuasan pada dimensi rekan kerja adalah 
dengan membangun komunikasi yang efektif. Dalam lingkungan 
kepolisian, pekerjaan dari anggota polisi sering berhubungan dengan 
rekan kerja dan diharapkan anggota polisi satu dengan lainnya dapat 
bekerja sama dengan baik. Atasan dapat mengelompokan anggota 
kepolisian tersebut pada kelompok-kelompok dalam pekerjaan tertentu 
secara acak sehingga dapat tercipta komunikasi yang baik dan kesamaan 
dalam tujuan dari anggota polisi tersebut. Instansi juga bisa membuat 
kelompok-kelompok diluar pekerjaan seperti tim sepak bola atau 
olahraga lainnya yang bisa melatih kekompakan antara anggota 
kepolisian di Direktorat Samapta POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Manajemen perlu mengenal dan bersikap aktif karena cara ini dapat 
membuat sekelompok anggota kepolisian memiliki kecocokan dalam 
bekerja. 
5.3. Keterbatasan Penelitian 
a. Penelitian ini hanya dilakukan pada suatu instansi, sehingga tidak bisa 
dikatakan bahwa hasil penelitian ini dapat berlaku secara umum disetiap 
instansi lainnya.  
b. Pada penelitian ini kuesioner dibagikan oleh perwakilan instansi dan 
tidak dibagikan secara langsung kepada responden karena keterbatasan 





kemungkinan terjadinya bias pada jawaban-jawaban yang diberikan 
responden dalam menilai suatu variabel. 
5.4. Saran Untuk Penelitian Sejenis di Masa Yang Akan Datang 
a. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan 
menggunakan instansi di bidang kepolisian lainnya sebagai subjek 
penelitian. 
b. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya kuesioner dapat dibagikan 
langsung kepada responden untuk menghindari adanya bias pada 
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PENGARUH KEPUASAN KERJA TERHADAP KEPUASAN 
HIDUP 
Yogyakarta, Februari 2020 
Dengan hormat, dalam  rangka  memenuhi  persyaratan  kelulusan di  Fakultas 
Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta,  maka  tugas  yang  harus  
dilakukan adalah  melaksanakan  suatu  penelitian. Saya sedang melakukan 
penelitian tentang “Pengaruh Kepuasan Kerja pada Kepuasan Hidup”. Oleh 
karena itu, dengan ini saya mohon bantuan anda untuk meluangkan waktu bagi saya 
guna menjawab serangkaian pertanyaan yang terdapat di dalam kuesioner ini.  
Tidak ada risiko apapun apabila anda berpartisipasi dalam penelitian ini. Informasi 
yang anda berikan mungkin agak bersifat pribadi namun dalam laporan nanti 
informasi tersebut akan disajikan secara agregat, tidak perindividu. Informasi 
tersebut juga hanya akan digunakan untuk tujuan penelitian semata. Sebagai 
peneliti, saya menjamin bahwa identitas dan informasi yang anda berikan akan 
terjaga kerahasiaannya. Nama atau inisial anda tidak akan muncul dalam laporan 
akhir penelitian atau dalam publikasi yang terkait dengan penelitian ini. Jawaban 
yang Anda berikan tidak ada penilaian benar atau salah, karena setiap jawaban yang 





Setiap  jawaban  yang  Anda berikan  dalam  kuesioner  ini  sangat  bermanfaat  bagi 
saya  untuk  melakasanakan penelitian ini. Terima kasih atas perhatian dan 
partisipasi anda. 
Salam, 





Silahkan lengkapi identitas diri Anda dengan cara melingkari salah satu jawaban 
dari beberapa pilihan jawaban yang tersedia dan juga mengisi titik-titik yang 
terdapat pada beberapa pilihan jawaban tertentu. 
Nama/inisial:  ……………… 
Jenis kelamin: (lingkari salah satu) 
1. Laki-laki 
2. Perempuan  
Usia: (lingkari salah satu)  
1. 20-34 tahun 
2. 35-49 tahun 
3. > 49 tahun 
Pendidikan terakhir? (lingkari salah satu) 
1. SMA/sederajat    
2. S1   
3. S2 
4. S3 





Status pernikahan: (lingkari salah satu) 
1. Sudah menikah 
2. Belum menikah 
Lama bekerja: (lingkari salah satu) 
1. 5-10 tahun 
2. 11-15 tahun 
3. 16-20 tahun 
4. > 20 tahun 
Unit kerja: ….. 
BAGIAN KEDUA 
PETUNJUK PENGISIAN: 
1. Jawablah pertanyaan ini dengan jujur dan benar. 
2. Bacalah terlebih dahulu pertanyaan dengan cermat sebelum anda memulai 
untuk menjawabnya. 
3. Pilihlah salah satu jawaban yang tersedia dengan memberi tanda (✓) pada salah 
satu jawaban yang anda anggap paling benar. 
 
KETERANGAN SKOR PENILAIAN : 
1 = Sangat Tidak Setuju 
2 = Tidak Setuju 
3 = Netral 
4 = Setuju 











No Pernyataan 1 2 3 4 5 
1.  
Dalam banyak hal, hidup saya telah mendekati apa yang 
saya harapkan. 
     
2.  Kondisi hidup saya sangat baik. 
     
3.  Saya puas dengan hidup saya. 
     
4.  
Sampai saat ini, saya telah mendapatkan hal-hal penting 
yang saya inginkan dalam kehidupan. 
     
5.  
Jika saya bisa mengulang kembali waktu, saya tidak 
akan mengubah apa pun yang ada. 
     
6.  
Pekerjaan saya memberikan rasa puas atas pencapaian 
     
7.  
Pekerjaan saya membosankan 
     
8.  
Pekerjaan saya menyenangkan 
     
9.  
Pekerjaan saya tidak menarik 
     
10.  
Pekerjaan saya menantang 
     
11.  
Upah yang saya terima dibayar adil 
     
12.  
Upah yang saya terima dibayar kurang dari semestinya 
     
13.  
Upah yang saya terima cukup untuk pengeluaran normal 
     
14.  
Upah saya dibayar dengan baik / pantas 
     
15.  Upah yang saya terima tidak mencukupi pengeluaran 
saya   
     
16.  
Saya memiliki kesempatan promosi kerja yang baik  
     
17.  Saya tidak memiliki kemungkinan untuk mendapatkan 
promosi kerja 
     
18.  Promosi kerja dilakukan berdasarkan kemampuan atau 
bakat 
     
19.  Saya melihat adanya peluang promosi jabatan untuk 
saya 
     
20.  Kebijakan promosi jabatan di tempat saya bekerja tidak 
adil 
     
21.  Atasan saya memberi pujian saat saya melakukan 
pekerjaan dengan baik 






Atasan saya adalah orang yang menjengkelkan 
     
23.  
Atasan saya adalah orang yang bijaksana 
     
24.  
Atasan saya adalah orang yang tidak baik 
     
25.  
Atasan saya up to date  
     
26.  
Rekan kerja saya suka menolong 
     
27.  
Rekan kerja saya membosankan 
     
28.  
Rekan kerja saya adalah orang yang pandai 
     
29.  
Rekan kerja saya adalah orang yang pemalas 
     
30.  
Rekan kerja saya adalah orang yang bertanggung-jawab 














 Jenis kelamin Usia Pendidikan terakhir Status pernikahan Lama bekerja  
1 Perempuan 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 11 sampai 15 tahun  
2 Laki-laki Lebih dari 49 tahun SMA/Sederajat Sudah menikah Lebih dari 20 tahun 
 
3 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 11 sampai 15 tahun 
 
4 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 5 sampai 10 tahun 
 
5 Perempuan 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 5 sampai 10 tahun 
 
6 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Sudah menikah 11 sampai 15 tahun 
 
7 Perempuan 35 sampai 49 tahun SMA/Sederajat Sudah menikah Lebih dari 20 tahun 
 
8 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 5 sampai 10 tahun 
 
9 Laki-laki 35 sampai 49 tahun SMA/Sederajat Sudah menikah 16 sampai 20 tahun 
 
10 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 5 sampai 10 tahun 
 
11 Laki-laki 35 sampai 49 tahun SMA/Sederajat Sudah menikah 16 sampai 20 tahun 
 
12 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 11 sampai 15 tahun 
 
13 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 11 sampai 15 tahun 
 
14 Laki-laki Lebih dari 49 tahun SMA/Sederajat Sudah menikah Lebih dari 20 tahun 
 
15 Laki-laki 35 sampai 49 tahun SMA/Sederajat Sudah menikah 11 sampai 15 tahun 
 
16 Laki-laki 35 sampai 49 tahun S1 Sudah menikah Lebih dari 20 tahun 
 
17 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 5 sampai 10 tahun 
 
18 Laki-laki 35 sampai 49 tahun S1 Sudah menikah 16 sampai 20 tahun 
 
19 Laki-laki 35 sampai 49 tahun SMA/Sederajat Sudah menikah 16 sampai 20 tahun 
 
20 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Sudah menikah 5 sampai 10 tahun 
 
21 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Sudah menikah 11 sampai 15 tahun 
 
22 Laki-laki 20 sampai 34 tahun S1 Belum menikah 5 sampai 10 tahun 
 
23 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 5 sampai 10 tahun 
 
24 Perempuan 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Sudah menikah 11 sampai 15 tahun 
 
25 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 5 sampai 10 tahun 
 
26 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Sudah menikah 11 sampai 15 tahun 
 
27 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 5 sampai 10 tahun 
 
28 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Sudah menikah 11 sampai 15 tahun 
 
29 Laki-laki 35 sampai 49 tahun S1 Sudah menikah 16 sampai 20 tahun 
 
30 Perempuan 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 5 sampai 10 tahun 
 
31 Laki-laki 20 sampai 34 tahun S1 Belum menikah 5 sampai 10 tahun 
 
32 Perempuan 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 11 sampai 15 tahun 
 
33 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 5 sampai 10 tahun 
 
34 Perempuan 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Sudah menikah 11 sampai 15 tahun 
 
35 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 5 sampai 10 tahun 
 
36 Perempuan 35 sampai 49 tahun SMA/Sederajat Sudah menikah 16 sampai 20 tahun 
 
37 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Sudah menikah 5 sampai 10 tahun 
 
38 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Sudah menikah 5 sampai 10 tahun 
 
39 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 11 sampai 15 tahun 
 
40 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 11 sampai 15 tahun 
 
41 Laki-laki Lebih dari 49 tahun S1 Sudah menikah Lebih dari 20 tahun 
 
42 Perempuan 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Sudah menikah 11 sampai 15 tahun 
 
43 Perempuan 35 sampai 49 tahun S1 Sudah menikah Lebih dari 20 tahun 
 
44 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 11 sampai 15 tahun 
 
45 Perempuan Lebih dari 49 tahun S2 Sudah menikah Lebih dari 20 tahun 
 
46 Perempuan 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 11 sampai 15 tahun 
 
47 Laki-laki Lebih dari 49 tahun S1 Sudah menikah Lebih dari 20 tahun 
 
48 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 11 sampai 15 tahun 
 
49 Laki-laki 20 sampai 34 tahun S1 Belum menikah 5 sampai 10 tahun 
 






 Jenis kelamin Usia Pendidikan terakhir Status pernikahan Lama bekerja 
51 Perempuan 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Sudah menikah 11 sampai 15 tahun 
52 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 5 sampai 10 tahun 
53 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 5 sampai 10 tahun 
54 Perempuan Lebih dari 49 tahun S1 Sudah menikah Lebih dari 20 tahun 
55 Laki-laki 35 sampai 49 tahun S1 Sudah menikah 16 sampai 20 tahun 
56 Laki-laki Lebih dari 49 tahun S1 Sudah menikah Lebih dari 20 tahun 
57 Perempuan 35 sampai 49 tahun S2 Sudah menikah Lebih dari 20 tahun 
58 Laki-laki 35 sampai 49 tahun S2 Sudah menikah Lebih dari 20 tahun 
59 Perempuan 20 sampai 34 tahun S1 Belum menikah 11 sampai 15 tahun 
60 Perempuan 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 11 sampai 15 tahun 
61 Laki-laki 35 sampai 49 tahun SMA/Sederajat Sudah menikah Lebih dari 20 tahun 
62 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 5 sampai 10 tahun 
63 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Sudah menikah 11 sampai 15 tahun 
64 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 11 sampai 15 tahun 
65 Perempuan 35 sampai 49 tahun S2 Sudah menikah Lebih dari 20 tahun 
66 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 11 sampai 15 tahun 
67 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Sudah menikah 11 sampai 15 tahun 
68 Laki-laki Lebih dari 49 tahun S1 Sudah menikah Lebih dari 20 tahun 
69 Laki-laki 35 sampai 49 tahun S1 Sudah menikah 16 sampai 20 tahun 
70 Perempuan 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 11 sampai 15 tahun 
71 Perempuan 35 sampai 49 tahun S1 Sudah menikah 11 sampai 15 tahun 
72 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 5 sampai 10 tahun 
73 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 5 sampai 10 tahun 
74 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 11 sampai 15 tahun 
75 Laki-laki 20 sampai 34 tahun S1 Sudah menikah 5 sampai 10 tahun 
76 Perempuan Lebih dari 49 tahun S1 Sudah menikah Lebih dari 20 tahun 
77 Laki-laki 20 sampai 34 tahun S1 Belum menikah 11 sampai 15 tahun 
78 Laki-laki 20 sampai 34 tahun S1 Sudah menikah 11 sampai 15 tahun 
79 Laki-laki 35 sampai 49 tahun SMA/Sederajat Sudah menikah 11 sampai 15 tahun 
80 Perempuan 35 sampai 49 tahun S2 Sudah menikah Lebih dari 20 tahun 
81 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 11 sampai 15 tahun 
82 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 5 sampai 10 tahun 
83 Laki-laki 20 sampai 34 tahun S1 Sudah menikah 5 sampai 10 tahun 
84 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Sudah menikah 11 sampai 15 tahun 
85 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Sudah menikah 11 sampai 15 tahun 
86 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Sudah menikah 11 sampai 15 tahun 
87 Laki-laki 35 sampai 49 tahun S1 Sudah menikah 11 sampai 15 tahun 
88 Laki-laki 35 sampai 49 tahun S1 Sudah menikah 16 sampai 20 tahun 
89 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Sudah menikah 11 sampai 15 tahun 
90 Laki-laki Lebih dari 49 tahun S1 Sudah menikah Lebih dari 20 tahun 
91 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 5 sampai 10 tahun 
92 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 5 sampai 10 tahun 
93 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Sudah menikah 11 sampai 15 tahun 
94 Laki-laki Lebih dari 49 tahun S1 Sudah menikah Lebih dari 20 tahun 
95 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Sudah menikah 11 sampai 15 tahun 
96 Perempuan 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 11 sampai 15 tahun 
97 Perempuan 35 sampai 49 tahun S2 Sudah menikah Lebih dari 20 tahun 
98 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Sudah menikah 5 sampai 10 tahun 
99 Laki-laki 35 sampai 49 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 16 sampai 20 tahun 





 Jenis kelamin Usia Pendidikan terakhir Status pernikahan Lama bekerja  
101 Laki-laki 20 sampai 34 tahun S1 Sudah menikah 5 sampai 10 tahun  
102 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Sudah menikah 5 sampai 10 tahun 
 
103 Laki-laki 20 sampai 34 tahun S1 Belum menikah 5 sampai 10 tahun 
 
104 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 11 sampai 15 tahun 
 
105 Laki-laki 20 sampai 34 tahun S1 Sudah menikah 5 sampai 10 tahun 
 
106 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 5 sampai 10 tahun 
 
107 Laki-laki Lebih dari 49 tahun S2 Sudah menikah Lebih dari 20 tahun 
 
108 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 5 sampai 10 tahun 
 
109 Laki-laki 35 sampai 49 tahun SMA/Sederajat Sudah menikah Lebih dari 20 tahun 
 
110 Perempuan 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 5 sampai 10 tahun 
 
111 Laki-laki 20 sampai 34 tahun S1 Belum menikah 11 sampai 15 tahun 
 
112 Perempuan 35 sampai 49 tahun S1 Sudah menikah 16 sampai 20 tahun 
 
113 Laki-laki 20 sampai 34 tahun S1 Belum menikah 11 sampai 15 tahun 
 
114 Laki-laki 35 sampai 49 tahun S1 Sudah menikah 16 sampai 20 tahun 
 
115 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Sudah menikah 11 sampai 15 tahun 
 
116 Laki-laki 35 sampai 49 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 11 sampai 15 tahun 
 
117 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 5 sampai 10 tahun 
 
118 Laki-laki 35 sampai 49 tahun SMA/Sederajat Sudah menikah Lebih dari 20 tahun 
 
119 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Sudah menikah 11 sampai 15 tahun 
 
120 Perempuan Lebih dari 49 tahun S2 Sudah menikah Lebih dari 20 tahun 
 
121 Perempuan 35 sampai 49 tahun S1 Sudah menikah Lebih dari 20 tahun 
 
122 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Sudah menikah 11 sampai 15 tahun 
 
123 Laki-laki 35 sampai 49 tahun S1 Sudah menikah Lebih dari 20 tahun 
 
124 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Sudah menikah 5 sampai 10 tahun 
 
125 Perempuan 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Sudah menikah 11 sampai 15 tahun 
 
126 Laki-laki 20 sampai 34 tahun S1 Sudah menikah 11 sampai 15 tahun 
 
127 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Sudah menikah 11 sampai 15 tahun 
 
128 Perempuan 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Sudah menikah 11 sampai 15 tahun 
 
129 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 11 sampai 15 tahun 
 
130 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 11 sampai 15 tahun 
 
131 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Sudah menikah 11 sampai 15 tahun 
 
132 Perempuan 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 11 sampai 15 tahun 
 
133 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 5 sampai 10 tahun 
 
134 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Sudah menikah 5 sampai 10 tahun 
 
135 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Sudah menikah 11 sampai 15 tahun 
 
136 Laki-laki Lebih dari 49 tahun S2 Sudah menikah Lebih dari 20 tahun 
 
137 Laki-laki 35 sampai 49 tahun S1 Sudah menikah Lebih dari 20 tahun 
 
138 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Sudah menikah 5 sampai 10 tahun 
 
139 Perempuan 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Sudah menikah 5 sampai 10 tahun 
 
140 Perempuan 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 11 sampai 15 tahun 
 
141 Perempuan Lebih dari 49 tahun S1 Sudah menikah Lebih dari 20 tahun 
 
142 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 11 sampai 15 tahun 
 
143 Laki-laki Lebih dari 49 tahun S1 Sudah menikah Lebih dari 20 tahun 
 
144 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 5 sampai 10 tahun 
 
145 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Sudah menikah 11 sampai 15 tahun 
 
146 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Sudah menikah 11 sampai 15 tahun 
 
147 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Belum menikah 11 sampai 15 tahun 
 
148 Laki-laki 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Sudah menikah 5 sampai 10 tahun 
 
149 Perempuan 20 sampai 34 tahun SMA/Sederajat Sudah menikah 5 sampai 10 tahun 
 






 L.Sat.1 L.Sat.2 L.Sat.3 L.Sat.4 L.Sat.5 Work.1 Work.2 Work.3 Work.4 Work.5 Pay.1  
1 3 3 4 3 3 4 3 2 3 4  3 
2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3  4 
3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4  3 
4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4  4 
5 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3  4 
6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5  5 
7 5 3 5 5 3 5 5 4 5 5  4 
8 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4  4 
9 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4  3 
10 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3  3 
11 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3  4 
12 3 3 4 3 3 4 4 5 5 4  4 
13 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4  4 
14 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3  4 
15 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3  3 
16 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4  5 
17 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3  3 
18 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4  4 
19 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5  4 
20 5 4 4 5 4 4 4 3 3 4  4 
21 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4  5 
22 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4  5 
23 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4  5 
24 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4  4 
25 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3  4 
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3  3 
27 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4  5 
28 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5  4 
29 4 4 3 4 4 5 5 5 4 5  3 
30 2 3 4 4 3 4 4 4 3 3  4 
31 5 5 4 5 5 4 3 4 3 4  4 
32 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5  3 
33 4 3 2 4 3 3 2 3 3 3  4 
34 4 5 4 4 5 5 5 3 5 5  5 
35 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3  3 
36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  5 
37 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4  4 
38 4 4 5 4 4 5 3 4 3 4  4 
39 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4  3 
40 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3  3 
41 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5  5 
42 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4  5 
43 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  5 
44 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3  5 
45 3 2 2 3 2 3 2 1 1 1  3 
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  3 
47 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3  3 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  4 
49 5 5 5 5 5 5 3 4 5 5  4 





 L.Sat.1 L.Sat.2 L.Sat.3 L.Sat.4 L.Sat.5 Work.1 Work.2 Work.3 Work.4 Work.5 Pay.1  
51 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3  4 
52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  3 
53 2 2 2 2 2 3 3 4 3 4  2 
54 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3  4 
55 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  4 
56 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3  3 
57 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4  4 
58 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4  4 
59 5 5 5 5 5 4 4 4 3 4  5 
60 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3  3 
61 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5  5 
62 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4  3 
63 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3  4 
64 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4  3 
65 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4  5 
66 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4  4 
67 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5  5 
68 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4  2 
69 4 4 3 4 4 4 5 5 5 4  4 
70 5 4 5 5 5 4 4 4 3 4  4 
71 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5  3 
72 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3  1 
73 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4  5 
74 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3  4 
75 5 5 4 5 5 4 4 5 4 3  5 
76 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3  3 
77 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4  4 
78 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5  4 
79 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1  3 
80 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4  5 
81 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3  3 
82 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3  3 
83 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4  5 
84 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4  4 
85 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3  2 
86 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4  3 
87 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3  3 
88 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4  3 
89 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4  3 
90 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4  4 
91 5 5 5 4 5 3 4 3 4 4  5 
92 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4  4 
93 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3  5 
94 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3  3 
95 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  5 
96 2 3 4 2 3 4 4 4 4 4  3 
97 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4  5 
98 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  5 
99 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4  3 





 L.Sat.1 L.Sat.2 L.Sat.3 L.Sat.4 L.Sat.5 Work.1 Work.2 Work.3 Work.4 Work.5 Pay.1  
101 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5  3 
102 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4  4 
103 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3  5 
104 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3  3 
105 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5  5 
106 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4  5 
107 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4  5 
108 4 3 3 4 3 5 4 4 5 4  3 
109 4 4 5 4 4 5 3 3 3 3  4 
110 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4  3 
111 5 5 5 5 4 3 3 4 4 4  5 
112 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4  4 
113 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4  5 
114 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4  3 
115 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4  4 
116 4 3 3 4 3 3 2 4 3 4  3 
117 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4  4 
118 5 4 4 5 4 4 4 5 3 4  4 
119 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3  3 
120 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4  5 
121 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5  5 
122 3 4 4 3 4 4 5 4 4 4  4 
123 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5  5 
124 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  5 
125 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4  5 
126 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5  5 
127 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3  5 
128 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  4 
129 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3  3 
130 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5  5 
131 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4  5 
132 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4  4 
133 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3  3 
134 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4  4 
135 2 1 2 2 2 2 3 3 4 4  3 
136 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  4 
137 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4  4 
138 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4  3 
139 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5  5 
140 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  4 
141 4 4 3 4 4 3 3 3 3 5  3 
142 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2  3 
143 4 3 3 4 3 3 4 5 5 4  4 
144 1 1 1 1 1 2 3 2 3 3  1 
145 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3  3 
146 4 2 3 4 2 3 2 2 3 3  3 
147 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4  4 
148 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  3 
149 4 3 3 4 3 2 4 3 4 4  4 





 Pay.2  Pay.3  Pay.4  Pay.5  Pro.1  Pro.2  Pro.3  Pro.4  Pro.5  Sup.1  Sup.2  
1  4  3  3  3  3  3  4  4  4  3  3 
2  4  4  4  4  5  4  2  3  2  3  4 
3  2  3  4  3  4  3  2  3  3  3  3 
4  5  5  5  4  4  4  4  4  4  5  5 
5  5  5  4  4  4  4  5  5  5  4  3 
6  5  4  4  3  4  4  4  4  4  5  5 
7  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4 
8  4  4  3  4  4  3  4  4  4  4  4 
9  3  3  3  3  4  3  3  4  3  3  2 
10  2  2  2  2  1  1  2  3  2  3  3 
11  3  5  4  4  4  4  2  3  3  3  4 
12  4  4  3  3  4  3  3  3  2  3  3 
13  4  3  4  3  4  5  4  3  5  3  4 
14  4  4  4  4  3  3  3  4  3  3  3 
15  2  3  3  3  4  3  3  2  2  3  3 
16  5  4  4  4  3  4  3  3  3  3  4 
17  3  3  4  4  4  4  4  4  4  3  4 
18  5  4  4  4  3  4  3  4  4  3  2 
19  4  4  5  5  4  5  4  4  4  4  5 
20  4  4  4  5  3  4  4  4  3  4  3 
21  4  5  3  4  4  4  4  3  3  4  3 
22  5  5  4  5  5  5  4  4  4  4  4 
23  5  4  4  5  4  5  4  4  4  5  4 
24  4  4  3  4  3  3  4  4  3  4  3 
25  4  4  4  4  4  4  4  4  4  3  4 
26  3  5  3  4  3  4  5  5  3  4  3 
27  5  5  4  4  5  4  5  5  5  3  4 
28  4  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5 
29  4  3  4  4  4  5  4  3  4  3  3 
30  3  3  3  3  3  4  3  3  3  3  4 
31  4  3  4  4  4  4  4  4  4  3  4 
32  4  4  4  4  4  4  1  1  1  3  4 
33  4  4  4  4  4  3  4  4  4  3  3 
34  5  5  4  5  4  4  4  5  3  4  4 
35  2  4  3  3  3  4  4  3  4  3  4 
36  5  4  5  5  4  4  4  4  3  5  4 
37  5  5  5  5  5  5  4  4  4  5  5 
38  5  4  3  4  4  3  4  4  4  4  5 
39  3  4  3  3  3  3  3  3  3  4  4 
40  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4  5 
41  5  5  3  5  4  4  4  4  3  5  5 
42  5  5  4  5  5  5  5  4  4  5  5 
43  5  5  4  4  4  5  4  4  5  4  5 
44  5  5  4  3  3  3  3  2  2  3  4 
45  2  3  3  3  4  3  3  4  4  3  3 
46  3  3  4  3  4  4  3  4  4  3  3 
47  4  4  3  4  4  4  4  4  3  3  4 
48  4  4  5  4  5  5  4  4  5  5  5 
49  5  4  4  5  5  5  5  4  4  5  5 





 Pay.2  Pay.3  Pay.4  Pay.5  Pro.1  Pro.2  Pro.3  Pro.4  Pro.5  Sup.1  Sup.2  
51  4  4  4  4  4  4  5  5  5  3  4 
52  4  4  3  3  2  2  2  3  2  3  3 
53  2  3  4  3  4  3  4  4  4  3  3 
54  3  3  3  4  4  4  2  3  3  3  4 
55  5  3  4  5  4  4  3  3  3  2  4 
56  4  4  3  3  2  2  2  3  2  3  4 
57  5  5  4  4  3  5  4  4  4  4  4 
58  3  4  3  3  3  3  3  3  3  5  3 
59  5  5  4  5  4  5  4  5  5  4  5 
60  4  3  3  3  4  5  4  4  4  3  4 
61  5  5  5  5  4  4  4  5  5  5  5 
62  3  3  3  3  2  2  3  2  3  3  2 
63  3  4  3  3  3  3  4  4  4  4  3 
64  3  4  4  4  4  3  2  3  3  4  3 
65  5  4  4  5  4  4  4  4  4  4  4 
66  4  4  3  4  4  4  4  4  4  3  3 
67  5  5  5  4  5  5  4  4  5  4  4 
68  4  3  4  3  4  3  4  4  5  3  3 
69  5  5  4  4  4  4  4  5  4  5  5 
70  5  5  5  4  4  4  3  4  4  4  5 
71  3  3  4  5  4  4  4  4  4  3  4 
72  2  3  4  3  2  3  2  2  2  3  2 
73  4  5  3  4  4  3  4  4  4  4  4 
74  3  4  3  3  3  3  2  3  3  3  5 
75  5  5  4  4  4  4  4  4  4  5  5 
76  3  3  3  3  3  2  2  2  2  3  3 
77  4  4  4  4  4  4  4  4  4  5  4 
78  5  4  5  4  5  5  4  5  4  4  4 
79  2  3  3  3  2  2  3  2  2  2  2 
80  5  4  5  5  5  5  4  4  4  5  5 
81  4  4  3  4  4  4  3  3  2  4  3 
82  4  4  5  5  3  3  2  2  2  4  4 
83  5  5  5  4  3  3  4  4  4  4  4 
84  4  4  3  4  3  3  3  3  2  4  3 
85  3  3  3  5  4  4  2  3  3  3  3 
86  3  4  3  4  3  3  4  4  3  3  4 
87  2  3  2  3  4  3  2  3  2  3  3 
88  4  3  3  3  3  3  2  3  3  3  3 
89  3  4  3  3  2  2  3  3  3  4  3 
90  3  3  4  5  4  4  4  4  4  4  4 
91  5  5  4  5  5  5  4  4  4  5  4 
92  3  4  3  4  2  2  3  2  2  3  5 
93  5  4  3  3  3  3  4  4  4  4  4 
94  3  4  4  3  4  3  4  4  3  3  3 
95  5  4  4  4  4  4  3  4  4  4  4 
96  4  3  4  4  4  4  4  3  3  3  2 
97  4  4  5  4  5  5  4  4  4  5  4 
98  5  5  5  5  4  5  4  4  5  4  5 
99  3  3  3  4  4  4  3  3  3  3  3 





 Pay.2  Pay.3  Pay.4  Pay.5  Pro.1  Pro.2  Pro.3  Pro.4  Pro.5  Sup.1  Sup.2  
101  3  4  4  4  4  3  4  5  4  3  4 
102  3  3  4  4  4  4  4  4  4  4  4 
103  5  4  5  4  4  4  5  5  5  4  5 
104  3  4  4  4  3  2  4  4  4  4  4 
105  5  5  3  3  3  3  3  4  4  4  3 
106  4  5  5  5  3  4  3  4  3  4  5 
107  5  5  5  5  4  4  5  5  5  5  5 
108  3  4  3  4  3  3  4  4  4  3  4 
109  5  4  3  4  4  3  4  4  4  4  4 
110  3  3  4  4  4  5  3  3  3  3  3 
111  5  5  3  4  4  4  5  4  4  5  4 
112  3  4  4  5  4  4  4  5  5  4  5 
113  5  4  5  5  5  5  4  4  5  5  5 
114  3  4  4  4  4  5  5  5  5  4  3 
115  4  4  3  4  3  3  3  4  4  4  4 
116  4  5  4  4  4  3  4  4  4  3  3 
117  4  4  4  4  4  4  3  4  5  4  4 
118  5  5  4  4  4  4  3  4  3  4  4 
119  3  4  4  4  4  3  4  5  4  3  2 
120  5  4  5  5  5  4  5  4  5  4  4 
121  5  5  4  4  3  4  4  4  3  4  3 
122  4  4  4  4  5  5  4  4  4  4  5 
123  5  5  5  4  5  5  4  4  5  5  5 
124  5  5  5  5  4  4  5  5  5  5  5 
125  5  5  3  5  4  4  5  5  5  5  5 
126  5  5  5  5  5  5  4  5  5  5  5 
127  4  4  3  3  5  4  5  4  4  5  4 
128  4  4  4  4  5  4  5  4  4  4  5 
129  3  3  4  3  3  3  4  4  4  4  5 
130  5  4  4  4  3  3  4  3  4  4  3 
131  5  5  5  5  5  5  3  5  5  5  4 
132  3  4  4  4  2  3  2  2  3  3  3 
133  3  3  3  3  3  3  3  2  2  3  3 
134  3  4  4  4  3  3  4  4  4  5  3 
135  3  3  3  3  2  2  3  4  4  2  2 
136  4  4  3  4  4  4  3  4  4  4  4 
137  4  5  5  5  4  4  4  4  4  4  3 
138  3  3  4  4  3  3  3  4  4  3  3 
139  5  5  5  5  3  3  4  4  5  4  4 
140  4  3  3  3  3  3  3  3  3  4  4 
141  3  3  3  3  4  3  2  2  3  2  4 
142  3  3  2  3  2  2  2  2  2  3  3 
143  3  4  3  4  3  3  3  4  4  3  4 
144  2  2  2  2  4  3  3  3  3  3  3 
145  3  4  3  3  3  3  3  4  3  3  3 
146  3  4  3  3  3  3  2  3  3  3  3 
147  4  4  4  4  3  3  2  3  3  3  3 
148  3  3  4  4  4  4  3  4  3  3  5 
149  4  4  4  4  3  3  3  4  3  3  3 





 Sup.3  Sup.4  Sup.5  Cow.1 Cow.2 Cow.3 Cow.4 Cow.5 
1  3  3  3 4 3 3 3 3 
2  4  4  4 4 4 4 4 4 
3  2  2  2 4 4 3 2 3 
4  5  4  5 4 4 5 5 4 
5  3  4  4 5 5 5 5 5 
6  4  4  4 4 4 4 5 4 
7  4  4  4 4 3 4 5 4 
8  4  4  4 3 3 4 3 4 
9  4  3  4 3 3 3 3 3 
10  3  2  3 3 3 2 2 2 
11  4  4  4 3 4 3 4 4 
12  5  3  3 4 4 4 4 4 
13  4  3  5 4 3 5 4 5 
14  3  3  2 4 4 3 4 4 
15  2  3  3 2 2 2 2 3 
16  3  4  4 4 3 4 4 5 
17  3  4  4 3 4 4 3 3 
18  3  2  5 3 3 5 3 3 
19  4  5  4 4 4 3 5 4 
20  4  4  5 4 4 4 4 4 
21  4  4  4 5 5 4 5 5 
22  4  4  4 4 4 3 4 3 
23  5  5  5 4 4 4 4 4 
24  4  3  4 4 3 4 4 4 
25  3  4  4 4 4 5 3 3 
26  4  3  3 4 5 4 3 4 
27  4  4  5 4 4 3 5 4 
28  4  5  4 4 4 4 4 4 
29  3  3  3 3 3 3 3 3 
30  4  4  3 3 4 4 4 4 
31  3  4  5 4 3 3 3 3 
32  3  4  5 4 4 3 4 4 
33  4  3  3 3 3 3 2 2 
34  4  4  5 5 4 5 5 5 
35  4  4  3 3 4 3 5 4 
36  5  4  5 5 4 5 5 5 
37  4  5  4 4 4 5 5 5 
38  4  5  4 5 5 5 5 5 
39  4  4  3 4 4 3 4 4 
40  4  5  4 4 4 4 4 5 
41  5  4  5 4 4 3 3 4 
42  5  4  5 4 5 4 5 4 
43  4  4  4 5 4 5 5 5 
44  4  4  4 4 2 4 4 4 
45  2  2  2 3 4 4 3 3 
46  3  3  3 4 4 4 3 4 
47  3  4  4 3 4 4 2 4 
48  4  4  4 4 4 4 4 4 
49  5  5  5 5 5 5 5 5 





 Sup.3  Sup.4  Sup.5  Cow.1 Cow.2 Cow.3 Cow.4 Cow.5 
51  3  4  3 4 3 3 5 4 
52  3  2  3 3 4 2 2 3 
53  3  2  3 2 1 1 2 2 
54  4  3  5 4 4 3 4 3 
55  3  4  3 3 3 4 3 4 
56  3  4  4 3 4 3 4 3 
57  4  4  4 5 4 4 5 5 
58  4  3  4 4 4 4 3 4 
59  4  4  4 4 4 4 5 4 
60  4  4  5 3 3 3 3 3 
61  4  5  5 4 5 5 5 4 
62  3  3  3 2 2 2 2 1 
63  4  4  4 4 4 3 4 4 
64  4  4  4 3 2 3 2 3 
65  4  5  4 5 5 5 5 5 
66  3  4  4 4 4 4 4 3 
67  4  4  4 5 5 5 5 5 
68  4  2  3 3 3 2 3 4 
69  4  5  5 5 5 5 5 5 
70  4  5  4 4 4 4 4 4 
71  3  4  3 3 3 3 3 3 
72  3  3  3 3 4 3 4 4 
73  2  4  4 4 4 4 4 4 
74  3  5  3 3 3 3 2 2 
75  5  5  5 5 5 5 5 5 
76  3  3  2 3 3 4 2 3 
77  5  4  4 4 4 4 4 3 
78  4  4  4 5 5 5 5 5 
79  2  2  2 2 2 2 2 3 
80  5  5  5 5 5 5 5 5 
81  4  3  4 4 3 4 4 4 
82  4  4  3 4 3 5 3 4 
83  4  4  4 4 5 5 5 4 
84  3  3  4 3 3 4 4 4 
85  3  2  2 3 2 5 3 3 
86  3  3  3 4 4 4 3 4 
87  3  2  3 5 3 3 4 4 
88  3  3  2 3 3 3 3 2 
89  4  4  4 4 4 4 4 4 
90  5  4  4 4 4 4 4 4 
91  4  4  5 5 4 5 5 5 
92  3  5  3 3 3 3 2 2 
93  4  4  4 4 4 3 3 3 
94  2  4  4 3 4 4 3 4 
95  4  3  3 4 4 4 4 4 
96  3  2  5 3 3 2 4 3 
97  5  4  4 3 4 5 4 4 
98  4  5  4 5 5 4 5 5 
99  3  3  3 3 3 3 4 4 






 Sup.3  Sup.4  Sup.5  Cow.1 Cow.2 Cow.3 Cow.4 Cow.5 
101  3  3  3 3 4 4 3 4 
102  3  4  4 3 4 4 3 3 
103  4  5  4 4 4 4 5 5 
104  3  4  4 3 4 4 2 3 
105  4  3  4 4 3 3 5 4 
106  4  5  4 4 4 4 4 5 
107  5  5  5 5 5 5 5 5 
108  3  4  2 3 3 4 3 4 
109  4  4  4 3 3 3 3 4 
110  4  3  3 4 3 4 4 4 
111  4  4  4 4 4 4 4 5 
112  4  5  4 4 3 5 4 4 
113  5  5  5 5 4 4 4 4 
114  4  4  4 4 3 4 4 4 
115  4  4  4 4 5 4 5 4 
116  4  3  3 4 3 4 4 5 
117  4  4  4 4 3 5 4 3 
118  4  4  4 4 4 4 5 4 
119  4  3  3 4 4 3 4 4 
120  4  4  4 5 4 5 5 5 
121  3  3  3 4 4 4 3 4 
122  4  4  4 4 5 4 5 4 
123  5  5  5 5 5 5 5 4 
124  5  5  5 5 5 5 5 4 
125  5  5  5 5 5 5 5 5 
126  5  5  5 5 5 4 5 5 
127  4  4  4 5 4 4 4 5 
128  4  4  4 4 4 4 4 4 
129  4  4  4 2 2 2 3 3 
130  4  4  4 4 5 3 5 4 
131  5  5  5 5 5 5 5 4 
132  2  3  2 3 3 3 3 3 
133  3  3  3 3 3 3 2 3 
134  5  4  3 3 3 3 4 4 
135  2  2  2 1 1 1 2 1 
136  4  4  4 5 4 4 4 4 
137  4  4  4 4 4 3 4 5 
138  3  3  3 4 4 4 4 4 
139  4  4  4 5 5 5 5 5 
140  4  4  4 4 4 3 4 4 
141  3  4  2 3 3 3 4 3 
142  3  2  3 1 2 1 2 1 
143  3  4  3 3 4 5 4 3 
144  3  2  3 1 2 1 2 3 
145  3  3  3 3 4 2 2 2 
146  3  3  3 3 3 3 3 3 
147  3  3  3 5 5 4 5 5 
148  3  5  3 4 4 4 3 5 
149  2  3  3 4 4 3 4 3 
150  4  4  4 4 3 4 5 4 
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